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УДК 94(477)
Проаналізовано деякі пам’ятні місця О. Антонова. Розглянуто 
основні пам’ятники, меморіальні дошки, вулиці. Наводиться інформація 
про місцезнаходження пам’ятників, їх авторів. Проаналізовано основні 
здобутки авіаконструктора, його роль в розбудові міста.
Ключові слова: біографія, історія, наука.
Analyzed some memorable places O. Antonov. The main monuments, 
plaques, streets a reconsidered. The information about the location of 
monuments and their authors is given. The main achievements of the aircraft 
designer, his role in the development of the city are analyzed.
Keywords: biography, history, science.
Київ є місцем зосередження колосальної 
людської діяльності. Київські вулиці наповненні 
пам’ятними місцями. Саме на нашій землі було 
реалізовано за складних обставин багато викликів 
століття. Долаючи біль і втрати, значна частина 
нашого народу зуміла підняти вітчизняний рівень 
науки і техніки на доволі високий рівень. Олег 
Антонов справедливо відноситься до одних з 
найбільших українських постатей ХХ століття. 
Пам’ять про видатного конструктора гідно 
репрезентована в КиєвіВ цій невеличкій розвідці 
ми наводимо приклади вшанування О. Антонова в 
столиці України.
На першому місці завжди знаходяться місця, що 
тісно пов’язані з життям і діяльністю історичних 
особистостей. Саме державне підприємство 
«Антонов» стало для конструктора не просто 
місцем роботи – це ім’я знане по всьому світу. За 
свідченням сайту підприємства: «ДП «АНТОНОВ» 
є одним з не багатьох підприємств світу, що реалізує 
повний цикл створення сучасного літального 
апарату – від розробки та серійного виробництва 
та забезпечення комплексної після продажної 
підтримки. При цьому колектив підприємства 
залишається вірним традиціям, закладеним Олегом 
Костянтиновичем Антоновим». Як бачимо, ім’я 
видатного конструктора стало світовим брендом.
Школа №96 носить ім’я Олега Антонова. Вона 
була збудована за клопотанням конструктора – 
він постійно дбав про хороші умови для родин 
співробітників. Саме він ініціював шевську 
підтримку школи потужним підприємством. В 
цю школу ходили діти О. Антонова від третього 
шлюбу Олена та Андрій. Піклування про всі 
аспекти людського життя випливали з життєвої 
філософії авіаконструктора: «Колектив не 
створюється наказами, хоча вони й потрібні. Не 
створюється тільки збиранням і перестановкою 
людей. Колектив поєднує не будівля, у якій він 
працює. Головне, без чого колективу не може 
бути, – це єдність мети... Створення дружного, 
працездатного колективу – це праця особлива, 
праця вищого порядку».
Окремо варто відзначити пам’ятники і 
меморіальні дошки. Головним пам’ятником 
вважається погруддя на території на території 
ДП «Антонов» (вулиця Академіка Туполєва, 1). 
Скульптором цього погруддя виступив цюрупчанин 
Анатолій Шаталов. Примітно, що скульптур 
сам був причетний до авіації – в роки Другої 
світової війни він служив диспетчером при штабі 
13–ої повітряної армії Ленінградського фронту, 
нагороджений орденом Червоної Зірки. Можливо 
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спорідненість інтересів допомогла відтворити 
вдалий образ геніального конструктора.
Шкода, що побачити цей пам’ятник можуть 
лише співробітники авіазаводу. Передпрохідною 
цього заводу (проспект Перемоги, 100) 
встановлено пам’ятник Петру Нестерову (Автори 
композиції – скульптор Євген Карпов і архітектор 
Анатолій Сницарев). Особлива увага надасться 
естетиці, що відповідає загальному «духу» 
авіабудування. Вченні зазначають при цьому, що 
естетична форма не має пізнавального статусу, 
через естетичну цінність ми не отримуємо власне 
знання. Проте вона сприяє пізнанню, активізує 
його, служить нашій орієнтації в навколишньому 
світі. Характерний приклад наводить власне 
авіаконструктор Антонов: інтуїтивно найбільш 
красива форма зазвичай виявляється і найбільш 
доцільною, як це потім показує розрахунок. В 
естетичному відношенні важлива для нашого 
пізнання інформація як би «згорнута», і воно 
дозволяє відразу, єдиним поглядом охопити безліч 
параметрів (Кузнецова Татьяна Викторовна. 
«Современные проблемы эстетики» Вестник 
Московского университета. Серия 7: Философия, 
no.3, 2011, p.46–56).
Своєрідним є й надгробок на могилі О. Антонова 
– плита під певним кутом ніби «зависає» в повітрі. 
Цей надгробок символізує стрімкий злет і раптовість 
смерті. Значну частину фронтальної частини могили 
відводиться силуетам літаків.
В Києві встановлено ще дві меморіальні дошки 
О. Антонову – на вулиці Антонова та вулиці 
Огарьова. Саме на вулиці Огарьова конструктор 
прожив з 1957 по 1984 роки. Вулиця Антонова до 
1985 року називалася Авіаційною – після смерті 
Олега Костянтиновича їй було надане його ім’я. 
Вулиця Авіаконструктора Антонова пролягає 
від Повітрофлотського проспекту до вулиці 
Ушинського.
Та пам’ять про конструктора зберігається 
й за допомогою його творінь – літаків. Ан–
26 встановлений біля центрального корпусу 
Національного авіаційного університету. А в 
ангарному комплексі НАУ наявні Ан–2 та Ан–
24. Ще ширше родина «Анів» репрезентована в 
Державному музеї авіації.
По всій Україні можна віднайти чимало 
літаків–пам’ятників, що нагадують про видатного 
конструктора. В цьому досліджені ми лише коротко 
торкнулися цієї теми, але вона буде поповнюватися 
з кожним роком.
Сподіваємося, що ліквідація Державний 
авіабудівничого концерну «Антонов» (постанова 
Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. 
№546) не вплине на вшанування пам’яті Олега 
Антонова в нашому місті.
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